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An Investigation of Elliot Eisner’s thought of The Educational Imagination
The purpose of this study is to clarify Elliot Eisner’s thought of The Educational 
Imagination. Focus is placed here on a comparative study of his three publications 
entitled ‘The Educational Imagination’ between 1979, 1985, and 1994. In this process, 
this study is referred to John Dewey’s essential concept ‘quality’ and ‘qualitative 
inquiry’㸬
From this study it can be seen that the second and third publications are different in 
parts. It seems to the author that Eisner has critical message on ‘what is the basics of 
education’ and ‘school curriculum’ to his book readers, especially his ‘educational 
criticism’ and ‘forms of representation’ on the policy of education (for instance, why 
qualitative experience is forgotten in objectivity of curriculum) from 1970s to 2000s in 
the United States. 
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㸦assessment㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ➨㸷❶ࢆ➨㸰∧ On the Art of 
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✲ ࠖࡀᥦ♧ⓗ㸦presentational㸧ࡼࡾල㇟ⓗ㸦representational㸧࡞グྕᙧᘧ㸦a coding system㸧
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  T࣭homas A. Schwandt㸦2007㸧The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry Third 
Edition. California㸸Sage Publications Inc,p.248. 
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  Elliot Eisner. New Jersey㸸Pearson Merrill Prentice Hall㸬㸧
㸦3㸧 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮◊✲ࡣ኱ࡁࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠊᩍ⫱ホ౯ㄽࠊ⨾⾡ᩍ⫱ㄽࠊ
ᤵᴗ◊✲࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦㏆⸨ 2014㸧ࠋ≉࡟ᤵᴗ◊✲ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ⪃
࠼᪉ࡢ⫯ᐃ㠃࡜ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲㸦㭯⏣ 1986ࠊఀ⸨ 1993ࠊᯇୗ 2002㸧ࠊࡉࡽ࡟ᤵ
ᴗ࡜ࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࢆࡘ࡞ࡆࡓ◊✲㸦᱇ 2006㸧ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
  ࣭㏆⸨ⱱ᫂㸦2014㸧ࠕE.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠗᩍ⫱ᢈホ࠘࡟࠾ࡅࡿࠗಙ㢗ᛶ࠘ࠖࠗྡྂᒇ኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧࠘ ➨ 61 ᕳ➨ 1 ྕࠊ35-45 㡫ࠋ
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